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学音焔 法昌台部 文昌2部 経H倉:学部 経済学部 社会学部 工昌；宮部
士 一一一 齢 1８ 1９ 1８ 1９ 1８ 1９ 1８ 1９ 1８ 1９ 1８ 1９ 





















































































































































































































































































































































































文学音 ］ 125.6 128.4 123.6 36.76 37.23 36.14 51.26 51.73 51.34 1. 5 1.96 2.02 71.6 72.81 2.87 9 64 90.69 95.31
経営学部 127.2 126.4 127.6 37.12 37.03 37.24 51.64 51.4 51.99 2.06 1.94 1.94 76.35 71.85 72.25 91.17 89.59 89.15 
経済学部 127.5 127.3 126.3 37.46 37.08 37.42 51.46 51.67 51.48 2.02 1.94 1.96 75.55 71.88 73.39 92.68 91.79 90.99 
社会学部 127.8 126.5 132.9 37.65 37.2 38.96 51.51 51.14 52.98 2.1 1.95 1.86 78.96 72.49 72.37 89.94 8ａ5６ 82.61 




















法学部 126.9 125.5 32.16 31.76 50.82 51.07 1.37 1.4 44.03 44.47 88.55 86.73 
文学部 125.4 125.1 31.7 31.38 51.32 50.82 1.4 1.39 44.28 43.5 85.71 86.32 
経営学部 125.4 129.9 31.61 32.75 50.76 51.7 1.33 1.35 42.13 44.08 83.47 83.65 
経済学部 0.6 123.1 32.81 31.63 51.17 49.78 1.2 1.32 39.24 41.67 82.5 84.62 
社会学部 123.7 128.4 31.34 32.5 50.44 51.35 1．３１ 1.24 41.14 40.29 83.97 81.24 
工 133.3 129.4 33.63 32.67 51.83 50.79 1.53 1.53 51.39 49.9 78.65 75.92 
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